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PREFACE TO THE NEW E D I T I O N  I 
I The f i r s t  ed i t ion  of my bibliography of American folk a r t  
attempted t o  cover a broad range of materials which, judging 
from the  demand f o r  the publication, proved t o  be of great 
in t e res t  t o  fo lk lo r i s t s ,  a r t  his tor ians,  museum professionals, 
anthropologists, and cul tura l  geographers. I am encouraged 
by the recognition of the  bibliography by researchers i n  the 
various f i e l d s  concerned with folk art--especially a s  par t  of f o l k l o r i s t s '  
growing acceptance of fo lk  a r t  and material cul ture  a s  a 
v i t a l  force i n  t h e i r  study. 
I must admit tha t  I am a reluctant  bibliographer. The 
e f f o r t  t h a t  spawned the f i r s t  ed i t ion  was based on my need 
fo r  a bibliographical too l  f o r  research ra ther  than a lave 
fo r  bibliographical work. Indeed, the t a sk  of compiling 
sources is extremely time-consuming, usually f rus t ra t ing ,  and 
often d u l l .  S t i l l ,  the more I used the bibliography of fo lk  
a r t ,  the  more I saw its potent ia l  a s  a research a id ,  and the 
more I saw room f o r  expansion and imprwement. Those fac tors  
along with the support of the  Folklore Publications Group's 
ed i to r s  were the  motivations f o r  preparing a new ed i t ion  of 
the bib1 iography . 
A basic  change found i n  the  new bibliography is the  
elimination of the  previous headings. A s  the  number of 
e n t r i e s  quickly multiplied i n  my f i l e s ,  arranging them 
consecutively by author and locating subjects  by an expanded 
index appeared t o  be- more successful than the  organization 
in  the  f i r s t  edi t ion.  In  addition, the  number of e n t r i e s  has 
been g rea t ly  increased. Not only have new publications 
been released between the  two edi t ions of the  bibliography, 
but many more references from past sources were a l s o  uncovered 
and included i n  the new edi t ion .  
I would l i k e  t o  take t h i s  opportunity t o  acknowledge 
individuals who helped m e  t o  complete the  bibliography. Space 
l imitation6 do not allow m e  t o  list them a l l ,  but ce r t a in ly  
special  thanks a re  due Warren Roberts, Michelle Janet te ,  Marsha 
McDowell ,  Michael Owen Jones, William Ferr is ,  Elizabeth Mankin- 
Kornhauser, ~ l i z a b e t h  Mosby Adler, Roger Beatty, and Carl 
Lindahl f o r  bringing references t o  my a t ten t ion .  I n  addition, 
El issa  Henken and Dana Everts of the Folklore publications Group 
were exceptionally supportive of the project .  I a l s o  wish 
t o  s ingle  out Louis C .  Jones and Agnes Halsey Jones who, despi te  
our academic disagreements, provided encouragement, guidance, 
and fr iendship t h a t  f i r s t  inspired my work on folk a r t .  To 
them I dedicate t h i s  work. 
30 June 1979 
Bloomington, Indiana 
The term, "folk a r t , "  has suffered numerous abuses s ince 
i t s  inception i n  the  f i r s t  half of the  twentieth century. 
The ambiguity of i ts meaning has precipi ta ted a multitude 
of disagreements concerning folk a r t ' s  def in i t ion ,  scope, 
and value. published s tudies  on f o l k  a r t  ex i s t  i n  sca t te red  
sources and range from picture books t o  complex theore t ica l  
t r e a t i s e s .  This l i t e r a t u r e  represents several  d isc ip l ines  
t h a t  include fo lk  a r t  i n  its purview and apply t h e i r  own 
methods f o r  its study. A t  a large academic ins t i tu t ion  such 
a s  Indiana University, fo r  example, an interested student 
may f ind himself scurrying between t h e  a r t  l ibrary,  the 
museum, and the h is tory ,  anthropology, and folklore col lec t ions  
just  t o  locate t h e  basic  t e x t s  on fo lk  a r t .  Y e t ,  such 
excursions a re  symbolic of possible mult idiscipl inary 
communication between disparate  fo lk  a r t  s tudies  which can 
r e s u l t  i n  a valuable synthesis of d i f f e r i n g  research 
approaches t o  t h e  study of fo lk  a r t .  
In  a recent presentation I defined f o l k  a r t  a s  art & 
t r a d i t i o n a l  society and t r ad i t iona l  art in contemporary 
society.1 "Tradition" r e f e r s  t o  behavior, s k i l l s ,  o r  
information transmitted by oral  or m i m e t i c  means through 
space or t i m e .  The concept of society is included i n  t h e  
de f in i t ion  t o  indicate  the  appropriate soc ia l ,  h i s to r i ca l ,  or 
geographical context f o r  the  a r t i f a c t .  My purpose f o r  s t r e s s i n g  
the concepts of t r a d i t i o n  and context was t o  cmnte r  the  
notions of fo lk  a r t  as naive, untrained, untutored, primitive-, 
and other s imilar  descriptions which pervaded museum and a r t  
h i s to ry  publications.  My posit ion was t h a t  i f  "folk" i n  
f o l k  a r t  is t o  be properly used, t r a d i t i o n  and context had 
t o  be the  ident i fying c r i t e r i a .  I n  such a view, knowledge 
of the  crea tor ' s  background is usual ly  required fo r  a t y p i c a l  
f o l k  a r t  study i n  order t o  ascer ta in  sources of the  a r t i s t ' s  
folk t rad i t ion .  Second, the community served by the a r t i s t  
and the community of the a r t i s t ' s  o r ig in  pravides contextual 
evidence t o  determine loca l  t r a d i t i o n a l  customs tha t  influence 
t h e  a r t i s t .  Admittedly, h i s t o r i c  a r t i f a c t s  often preclude 
both t e s t s ;  then t h e  work of a r t  must be examined f o r  i n t e r n a l  
evidence of t r a d i t i o n .  Such evidence includes the medium oB 
expression used, the  technique employed, t h e  depiction shown, 
and the  design or  s t y l e  displayed. Fortunately, the  l i t e r a t u r e  
on fo lk  a r t  o f f e r s  comparative mater ials  t o  establ ish a b a s i s  
f o r  corroborative purposes. 2 
The a n t i t h e s i s  of my approach is t h e  i n t u i t i v e  method which 
of ten  equates "primitive" productions with folk cul ture .  T h i s  
method appl ies  vague, subjective c r i t e r i a  with inadequate, i f  
any, t e s t s  of t r a d i t i o n .  Aesthetic judgment, tha t  is t o  say, 
assigning "crude" works t o  folk a r t ,  too  of ten provides t h e  
bas i s  fo r  c l a s s i f i ca t ion .  In  addition,  t h e  i n t i u i t i v e  method 
understands the  fo lk  process t o  mean self-taught rather  than 
t r a d i t i o n a l .  Regardless of a r t ' s  ad jec t ives ,  the perplexing 
questions evoked by the  existence of idiosyncratic,  non- 
t r ad i t iona l  expressions remain. Some wr i t e r s  rea l ize  the  
problem and use non-academic, popular, o r  vernacular t o  
' I  describe a r t  t h a t  encompasses both mass-produced and fo lk  a r t .  The term a r t  a l s o  needs explanation; many wri ters  use it t o  
indicate elevated s ta tus ,  but tha t  is not the  intent ion here.  
I characterize a r t  a s  a material expression of adornment or 
embellishment. The d is t inc t ion  needs t o  be made, however, 
I between t r a d i t i o n a l  and non-traditional a r t  forms, and thus 
I use popular t o  re fer  t o  media-transmitted or mass produced 
works such a s  p r in t s ,  handbills, and i n  some cases, c igar  
b s to re  and carousel f igures .  Vernacular is often a useful 
term, especial ly  i n  archi tecture,  t o  describe works designed 
f o r  personal requirements completed by "unschooled" a r t i s t s .  
Here is where the  "naive" a r t i s t s  f a l l .  To be sure, such 
categories a re  cumbersome, but they remain necessary i f  
s tudies  of fo lk  a r t  plan t o  bridge multidisciplinary confusion. 
Ultimately, f o l k l o r i s t s  need t o  educate other d isc ip l ines  
on the concept of fo lk  i n  folk a r t ,  and a t  the same time they 
need t o  be aware of other d isc ip l inary  researches on fo lk  a r t .  
A need f o r  a comprehensive bibliography of American fo lk  
a r t  has been s t rongly f e l t  i n  recent years. .Not only would 
such a bibliography reveal the avai lable  l i t e r a t u r e  on fo lk  
a r t  i n  a va r i e ty  of academic f i e l d s ,  but it would a l s o  def ine 
the genre's present scope. Toward t h i s  end, I have not only 
included f o l k l o r i s t i c  s tudies  of fo lk  a r t  but a l s o  non- 
academic examinations, even when the  use of fo lk  seems 
questionable. When a description of an object does not 
use folk,  but refers t o  the study of fo lk  a r t ,  I have a l s o  
included the  publication. My bibliography is meant a s  a 
research a id  which w i l l  help locate sources f o r  fu ture  fo lk  
a r t  s tudies  and thus, w i l l  simultaneously strengthen the  
f i e l d  of fo lk  a r t .  
In  order t o  make the bibliography manageable I have 
employed several  r e s t r i c t i o n s  on the  e n t r i e s .  F i r s t ,  "American" 
means the  continental  United States;  native American Indian 
a r t  is included when the study touches on post-contact cul ture .  
Another r e s t r i c t i o n  involves the  elimination of most c ra f t -  
oriented'publications which cnntain cursory or nonexistent 
treatment of a r t i s t i c  considerations. Folk a r t  t o  some 
observers refers t o  a general term f o r  a r t  c r a f t ,  but I 
allude t o  c r a f t  a s  a u t i l i t a r i a n  endeavor separate from a r t .  
I use Henry Glassie 's  measure of a r t  a s  possessing a pleasure- 
giving function whereas c r a f t  contains a prac t ica l  f unctionO3 
O f  course, many u t i l i t a r i a n  objects contain numerous decorative 
elements, and often,  a s  i n  painted screens or t rade signs,  the 
a r t i s t i c  element serves a primary operational function. For 
the  purposes of t h i s  bibliography, however, c r a f t  l i t e r a t u r e  
is included only when it contains discussions of decorative 
or aes the t i c  considerations. A s  a r e s u l t ,  the  majority of 
works on fo lk  a r t  l i s t e d  concern painting and sculpture, but 
I caution t h a t  these genres r e f l e c t  the emphasis of the  
l i t e r a t u r e ,  and not necessarily the  h i s t o r i c  elements of fo lk  
a r t .  
In addi t ion  t o  the present bibliography, s p e c i f i c  l i s t i n g s  
of publications a re  available f o r  the  study of q u i l t s ,  gravestones, r 
and f r a c t u r s m 4  Although I included works not found i n  these 
references and repeated important c i t a t ions ,  the s p e c i f i c  
generic bibliographies should be used f o r  supplementary research 
i n  these areas .  Indeed, it is hoped t h a t  my general bibliography L 
w i l l  encourage work on comprehensive l i s t i n g s  of sources f o r  
pa r t i cu la r  subjects  i n  fo lk  a r t .  
The e n t r i e s  i n  my bibliography a re  arranged alphabet ical ly  
. by author o r  t i t l e ,  when no author is designated, and numbered 
sequent ial ly .  More detai led subject references which a re  
keyed t o  en t ry  numbers can be located i n  the index appended 
t o  the bibliography. 
Like any published bibliography, t h i s  one s u f f e r s  from 
omissions because of publication deadlines and inacessible  
sources, although I have attempted t o  keep such circumstances 
t o  a minumum. The present compilation represents t h e  
necessary building block t o  fu tu re  researches i n  the  f i e l d  
of folk a r t .  My f rus t ra t ion  when I l i s t e n  t o  a r t  h i s t o r y  
presentat ions on folk a r t  shamefully ignorant of g j o r  
f o l k l o r i s t i c  works or v ice  versa  may be thus reduced i n  the 
future.  Other benefi ts  from such a bibliography include the  
iden t i f i ca t ion  of p r o l i f i c  scholars  on the  subject of fo lk  
a r t ,  and t h e  recognition of research gaps. My comnents on scat tered 
individual e n t r i e s  a re  designed a s  guides t o  the  apparent 
qua l i ty  of research and t h e  d i sc ip l ina ry  approach employed. 
One observation I would l i k e  t o  mention is fo lk  a r t ' s  
c i rcula tory  problem. In  the  process of compiling t h e  e n t r i e s  
it became apparent tha t  the  bookshelves of museum catalogs 
and other  museum l i t e r a t u r e  were in teg ra l  elements of the  
f i e l d  's resources, but they c i rcula ted  poorly and were of ten 
only made avai lable  through t h e  individual museums. S t i l l ,  
they should be recognized a s  i n ~ l u a b l e  resource mater ials  
and I suggest an e f f o r t  t o  obtain the  be t t e r  ones by fo lk  a r t  
researchers.  I a l so  urge an e f f o r t  by museums t o  make 
these publications more widely avai lable  and known. 
Through the  cooperation of museums, col lectors ,  and academics, 
fo lk  a r t  s tudies  can produce valuable knowledge on t h e  nature 
of a r t  and society.  Examples of c ruc ia l  questions t o  be 
answered by folk a r t  researchers include: What is t h e  nature 
of c r e a t i v i t y  i n  folk a r t ?  How does fo lk  a r t  indica te  
regional i ty ,  e thnici ty ,  or  per iodic i ty?  What does f o l k  a r t  
say about the  American experience? What does fo lk  a r t  say 
about individual behavior? Is there  a fo lk  aes the t i c?  What 
a re  pa f t i cu la r ly  folk designs? How do we evaluate o r i g i n a l i t y  
and innovation i n  t r a d i t i o n a l  a r t s ?  What dis t inguishes a r t  P 
from c r a f t ?  What defines f o l k  a r t ?  What is fo lk  a r t ' s  r o l e  
i n  contemporary society? How should w e  assess  methods of 
disseminating information on fo lk  a r t  i n  the museum, the f e s t i v a l ,  
and the  classroom? What a r e  t h e  or ig ins  of various fo lk  a r t  +. 
forms? What a re  folk a r t  researchers '  obligations t o  the  a r t i s t s  
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* I  and communities they col lec t  from? Such questions w i l l  lead 
t o  an a r t i cu la t ion  of methods, concepts, and theor ies  used i n  
folk a r t  study. With t h i s  bibliography, then, students and 
scholars possess a research tool  t o  begin answering the  pressing 
questions facing the young f i e l d  of folk a r t .  
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Peaceable Kingdom, 588, 1023 
Peck, Sheldon, 60, 942 
Penmanship, 611 (see a lso ,  cal l igraphy)  
Pennsylvania: 2, 5, 16, 17, 18, 53, 54, 57, 63, 66, 81, 
123, 124, 130, 153, 168, 204, 219, 252, 253, 281, 
288, 289, 290, 293, 294, 298, 300, 315, 316, 318, 
319, 320, 323, 339, 341, 342, 343, 358, 388, 389, 
394, 435, 448, 476, 509, 510, 512, 511, 530, 582, 
593, 594, 595, 602, 608, 622, 639, 643, 644, 645, 
646, 646, 647, 648, 649, 704, 735, 744, 746, 804, 
811, 820, 854, 859, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 
870, 871, 872, 873, 874, 845, 876, 877, 878, 879, 
881, 882, 883, 935, 936, 946, 951, 952, 953, 956, 
962, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 1014, 1033, 
1066, 1068, 1069, 1070, 1071, 1082, 1083, 1092, 
1110, 1131, 1138; Berks County, 54; Lancaster 
County, 298, 1110; Philadelphia, 639 
Ph i l l ip s ,  Axmni, 106, 108, 504, 505 
Photography, 113 
P i c t o r i a l  Jokes, 141 
Pierce, E l i j ah ,  329, 729, 755 
Pillowcases, 334 
Pinney, Eunice, 661 
Pippin, Horace, 892 
Porter,  Rufus, 655, 675 
Por t r a i t s :  108, 147, 159, 160, 199, 200, 238, 504, 505, 
602, 659, 663, 665, 670, 728, 792, 855, 891, 932; 
ship,  41, 539, 662, 809, 968, 969; wax, 119 
Postcards, 711 
Pottery,  66, 114, 158, 162, 163, 164, 255, 269, 273, 314, 
350, 413, 420, 436, 460, 476, 581, 604, 605, 641, . 
650, 738, 746, 815, 860, 961, 967, 980, 1001, 1042, 
1055, 1056, 1089, 1101 (see a l so ,  redware; stoneware, 
face vesse l )  
Powder horns, 461, 919 
Powell, Eugene, 141, 143 
Powers, Asahel, 159, 692 
Powers, Harr ie t ,  4, 405 
Primitives,  122, 158, 171, 180, 200, 205, 210, 292, 354, 
376, 476, 481, 598, 600, 607, 653, 658, 659, 660, 
673, 708, 748, 932, 1000, 1009 
Pr ior ,  W i l l i a m  Mathew, 667, 707 
Puckett, N e w b e l l  N i l e s ,  1095 
Pueblo, 158, 480, 641, 738, 742 
Quaker, 735 
Q u i l t s ,  4, 18, 58, 77, 91, 92, 169, 183, 191, 213, 
228, 239, 256, 259, 280, 2%, 313, 321, 347, '  
366, 370, 405, 414, 448, 452, 262, 476,,484, 
488, 500, 506, 507, 508, 516, 542, 720, 721 
722, 732, 767, 783, 799, 816, 817, 818, 819, 
821, 841, 842, 843, 846, 863, 879, 888, 911, 
912, 914, 941, 983, 997, 999, 1017, 1026, 
1034, 1044, 1048, 1060, 1065, 1097, 1133 
Rasmussen, John, 53, 54 
Redware, 605 
~ e l i g i o u s ,  6, 10, 48, 417, 418, 627, 636, 778, 784, 
1094, 1099 (see a lso ,  Amish: Shaker; Quaker) 
-- Renniger, Abraham, 1133 
Rexrode, James, 216, 960 
Rodia, Simon, 115, 189 
Romanian, 117 
Rucker, Leon, 700 
Rugs: 125, 476, 503, 618, 619, 737; hooked, 64, 601, 618, 
619, 847, 857 
Sai lor ,  62, 479 
Sain t  Clair ,  Leonard, 446 
Samplers, 120, 220, 476, 625, 799 
Santos, 129, 336, 606, 627, 749, 938, 988, 1002, 1099 
Scarecrows, 774, 775, 776 
Schimmel, Wilhelm, 377, 379, 714 
Schmidt, Clarence, 115, 189 
Schoenheider, Charley, 429 
Schoolgirl  a r t ,  781, 791 
Schuller,  Johann Valentin, 951 
Scot t ,  George, 7 
Scrimshaw, 65, 195, 240, 301, 369, 407, 981, 1025, 1086, 
1111 
Sculpture, 27, 28, 52, 74, 86, 97, 116, 134, 139, 140, 169, 
181, 304, 305, 310, 335, 338, 359, 360, 362, 397, 411, 
413, 422s 466, 471, 492, 495, 520, 546, 585, 609, 615, 
633, 671, 723, 724, 756, 787, 1037, 1057, 1093 (see 
a lso ,  woodcarving; c ircus;  carousel; c igar  s t o r e  
indian) 
Shade cut te rs ,  1028 
Shaker, 48, 417, 418, 901 
Sheff ield,  Isaac, 739 
Ship carving, 137, 982, 1007 
Signs: 59, 187, 208, 258, 463, 498, 521, 986; tavern, 132, 
1014, 650, 759 
Si lhouet tes ,  119, 1028 
S i lve r ,  229, 736, 1116 
Simmons, Ph i l l ip ,  1043 
Smith, Fred, 520 
Smith, John Guerrant, 587 
Snowmen, 774 
South Carolina: 70, 121, 162, 247, 250, 581, 812, 909, 
101R,1035, 1043; Charleston, 70, 250, 1043 
Spanish, 3, 127, 430, 549, 585, 617, 733, '989, 1003, 1118 
( see  also,  Mexican: Santos; Chicano) 
Speir,  J i m ,  182 
Spelce, Fannie Lou, 826 
Stauffer ,  Peter,  893 
Stenci l s ,  25, 766, 825, 971, 1005, 1053 
Stephenson, Daniel, 161 
Stock, Joseph Whiting, 212, 900, 1024 
Stonecarving, 7, 75, 406, 525, 528, 671, 706, 1013, 1079, 
1122 (see also,  gravestones; sculpture) 
Stoneware, 163, 605, 746, 1064 
Stoval l ,  Queena, 559, 563 
S t r i ck le r ,  Jacob, 1052 
Style ,  folk,  51, 299, 552, 758, 566, 567, 569, 572, 573, 
574, 576, 1123 
Sweet, Frank H . ,  651 
Symbols, 372, 454, 495, 517, 555, 556, 558, 706, 798, 
995, 1023 
Tattoos, 446 
Tennessee, 71, 406, 914, 1060, 1096 
Tevri l l ion,  Veronica, 74 
Texas, 211, 957, 998 
Text i les ,  490, 581, 613, 636, 736, 802, 808, 893, 923, 
1089 (see also,  quilts; cuverlets;  whitework's bed 
hanging) 
Thiesse, Ron, 787 
Thomas, James, 194, 359, 360, 363, 364 
Tinsel,  623 
Tinware, 445, 476, 593, 865, 882 
Toleware, see tinware 
Toys, 421, 750, 866, 878, 922, 928 
Tyler,.Brice, 218 
Ukrainian, 704, 931, 932 (see  also,  eggs, e a s t e r )  
Utah, 603 
Valentines, 796, 943 
Van Bergen, 416 
Vbrmont, 24, 472, 692 
Vernacular, 620, 717 
Virginia: 7, 219, 225, 564, 582, 756, 757, 860, 1101, 1120, 
1121, 1122, 1052; Williamsburg, 225, 582, 694, 908 
Vivolo, John, 632 
Vogt, F r i t z  G . ,  634, 635, 920 
Walker, 3. B., 745 
Walton, Henry, 493, 853 
Ward, Lemuel and Stephen, 76 
Ward, Velox, 1045 
Warner, Pecolia, 194, 366 
Wasatch Mountains, 156 
washington, D. C., 525 
watercolors, 101, 186, 391, 661, 664, 709, 794, 903, 987 
Waters, Susan, 497 
Weavers, see textiles 
West Virginia, 216, 325, 547, 587, 972 
Whimmydiddle, 547 
Whirligigs, 368 
Whitework, 352 
Whittlers, 652, 414, 880, 1011, 1012 
Wiener, Pop, 116, 117, 118 
Williams, Micha, 231, 232 
Williamson, Clara, 1046 
willis, Lester, 194 
Wilson, Mary Ann, 589, 664 
Window Shades, 538 
Wisconsin, 385, 450, 520 
Wood, 97, 134, 139, 140, 293, 305, 465, 496, 546, 633, 
671, 743 (see also, woodcarving) 
Woodcarving, 25, 138, 156, 182, 201, 218, 263, 268, 
313, 314, 337, 377s 378, 379, 516, 519, 615, 632, 
700, 714, 716, 729, 743, 803, 821, 823, 852, 856, 
909, 913, 1006, 1010, 1011, 1012, 1098, 1112, 1113 
Young, Harmon, 546 
Young, Henry, 2 
Zeldis, Malcah, 1074 
